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На настоящий момент все большее количество предприятий в России 
принимают решение о внедрении интегрированных систем менеджмента (ИСМ), как 
правило, включающих в себя три наиболее популярные системы: систему менеджмента 
качества, систему экологического менеджмента и систему охраны труда и 
промышленной безопасности. Данные системы являются объектами сертификации 
таких международных стандартов как ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007 либо ISO 45001:2018. 
Системы менеджмента имеют несколько механизмов улучшения и оптимизации, 
среди них внутренние аудиты, анализ руководства, обратная связь от потребителей, 
клиентов  и прочих заинтересованных сторон. В совокупности данные механизмы 
позволяют системе своевременно измениться в ответ на изменения внешней и 
внутренней сред, а также, обеспечить непрерывное улучшение. Соответственно, 
внутренний аудит является неотъемлемой частью систем управления процессами.  
Аудит систем менеджмента проводится с целью обеспечения эффективной 
функциональности системы в целом. Система внутренних аудитов является 
источником информации о функционировании процессов, недостатках этих процессов, 
а также возможных рисков и качестве и достаточности мер управления и 
предотвращения рисков. 
Таким образом, оптимизация и совершенствование внутренних систем аудита 
имеет ключевое значение для поддержания систем менеджмента предприятий, в 
особенности при изменениях в структуре или функционировании как самого 
предприятия, так и внешних сторон. 
Целью выпускной квалификационной работы является оптимизация 
программы внутренних аудитов на основании оценки рисков в области охраны труда и 
окружающей среды. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Проанализировать нормативно-правовую базу в области аудитов, 
требования к внутренним аудитам международных стандартов  
2. Рассмотреть существующие на предприятии процедуры оценки 
рисков и проведения внутренних аудитов и их критерии 
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3. Выделить значимые риски в области производственной 
безопасности и охраны труда и охраны окружающей среды, и на их основе дать 
рекомендации по пересмотру критериев и графиков внутренних аудитов 
 
Предметом исследования в данной работе является оптимизация программы 
внутренних аудитов, а объектом - производство напитков «Кока-Кола ЭйчБиСи 







1. Внутренний аудит в областях экологического менеджмента и менеджмента 
профессиональной и промышленной безопасности 
1.1. Понятие интегрированной системы менеджмента (ИСМ) предприятия 
С каждым годом российским и зарубежным предприятиям приходится 
осуществлять свою деятельность в ужесточающихся конкурентных условиях. Чтобы 
добиться устойчивого положения предприятия на рынке необходимо постоянное 
улучшение качества системы управления предприятием. По этой причине  к вопросам 
управления предприятия относятся с повышенным вниманием. Наиболее частыми 
инструментами являются международные стандарты систем менеджмента качества, 
экологического менеджмента, управления промышленной и профессиональной 
безопасностью, энергетического менеджмента, информационной безопасности, 
социальной ответственности и т.д. Вследствие постоянного расширения состава 
объектов на системы менеджмента стало создание интегрированных систем 
менеджмента.  
Интегрированную систему менеджмента (ИСМ) можно рассматривать как 
развитие и совершенствование управления качеством, но в данной области остается 
достаточно неисследованных и теоретически непроработанных вопросов.  
В существующих нормативных документах нет точного определения 
интегрированных систем менеджмента, поэтому часто в своих работах авторы, такие 
как Меркушова Н.И.[9,10], Яськин А.Н.[15], Школина Т.В.[14], под ИСМ понимают 
часть общей системы менеджмента, элементы которой отвечают комплексу из 
нескольких международных стандартов в области управления (ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 и т. п.), функционирующей как единое целое, направленной на 
достижение общих целей организации.  
В настоящее время одними из приоритетных в области системы управления 
предприятиями являются стандарты ISO 9000, определяющие систему менеджмента 
качества (СМК), которые направлены на улучшение качества товаров и услуг 
предприятий и организаций, способствуя повышению конкурентоспособности на 
мировом рынке. Стандарты ISO 9000 могут применяться для построения СМК на 
любом предприятии.  
В соответствии с ГОСТ ISO 9000 – 2015 система менеджмента качества – часть 
системы менеджмента применительно к качеству[2].  
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С точки зрения совместного применения данных стандартов со стандартами 
систем экологического менеджмента ISO 14000, стандартами систем промышленной 
безопасности и охраны труда OHSAS 18000 считаются универсальными[3,4].  
В деятельности каждого предприятия существуют риски, которые определяют 
основные потери. Наиболее оптимальное управление рисками, которое позволит 
уменьшить необходимые предприятию ресурсы, и есть цель создания ИСМ.  
ИСМ складывается на основе системного подхода к управлению предприятием, 
соединяющего различные сферы деятельности, которые оказывают значительное 
влияние на успешную работу всего предприятия.  
Для оценки ИСМ на соответствие по всем направлениям деятельности 
предприятия используется внутренний аудит системы менеджмента.  
Создание интегрированных систем менеджмента является одним из 
перспективных направлений в области совершенствования управления, обусловленное 
следующими причинами:  
– широкое применение международных стандартов на системы менеджмента, 
внедрение одновременно нескольких систем менеджмента, отвечающих потребностям 
бизнеса;  
– необходимость соблюдения баланса в удовлетворении требований 
заинтересованных сторон как базового условия устойчивого развития;  
– глобализация мировой экономики [8,10].  
 
1.2. Понятие, цели и принципы аудита 
Понятие аудита систем менеджмента вводится в ГОСТ Р ИСО 19011-2012[5]: 
Аудит - систематический, независимый и документируемый процесс 
получения свидетельств аудита  и объективного их оценивания с целью установления 
степени выполнения согласованных критериев аудита. 
В данном случае свидетельства аудита рассматриваются как записи, изложение 
фактов или другая информация, которые связаны с  критериями аудита  и могут быть 
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проверены; а критерии аудита – это совокупность политик, процедур или требований, 
используемых в качестве эталона. 
Таким образом, исходя из определений, приведенных в стандарте ГОСТ Р ИСО 
19011, аудит систем менеджмента можно определить как систематический, 
независимый и документируемый процесс сбора информации в виде записей, 
изложения фактов и других ее форм, и объективного оценивания данной информации 
на предмет соответствия и выполнения согласованным политикам, процедурам и 
требованиям, используемым в качестве эталона при аудите.  
Кроме того, выделяют понятие экологического аудита. Термин экологический 
аудит предприятия раскрыт в федеральном законе от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «Об охране окружающей среды»[13]. Здесь он определен как независимая, 
комплексная, документированная оценка соблюдения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей 
среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по 
улучшению такой деятельности 
Классификация аудита по виду исполнителя аудиторских услуг представлена в 
таблице 1. 
Таблица 1.Классификация аудита по исполнителю аудиторских услуг[5] 
Внутренний аудит Внешний аудит 




Иногда называемый "аудитом 
второй стороны" 
В целях проверки соблюдения 
законодательства и 
аналогичных целей 
Для проведения сертификации  
 
Внутренние аудиты, иногда называемые "аудитами первой стороны", 
проводятся самой организацией или от ее имени для анализа со стороны руководства 
или других внутренних целей (например, для подтверждения намеченных показателей 
результативности системы менеджмента или для получения информации по 
улучшению системы менеджмента) и могут служить основанием для декларации о 
соответствии. Во многих случаях, особенно в малых организациях, независимость при 
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аудите может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за деятельность, 
которая подвергается аудиту, или беспристрастностью и отсутствием конфликта 
интересов. 
Внутренний аудит – это элемент системы внутреннего контроля на предприятии. 
Службы внутреннего аудита создаются, как правило, на крупных предприятиях, 
имеющих разветвленную сеть филиалов. Цель внутреннего аудита – помочь 
сотрудникам организации эффективно выполнять свои функции. 
Внешние аудиты включают в себя аудиты, называемые "аудитами второй 
стороны" и "аудитами третьей стороны". Аудиты второй стороны проводят стороны, 
заинтересованные в деятельности организации, например, потребители или другие 
лица от их имени. Аудиты третьей стороны проводят внешние независимые 
организации, такие как регулирующие или надзорные органы или организации, 
проводящие регистрацию или сертификацию. 
Главная цель внешнего аудита – дать объективные, реальные и точные сведения 
об аудируемом объекте. 
Процесс проведения аудита основан на соблюдении нескольких принципов. Эти 
принципы позволяют сделать аудит результативным и надежным инструментом 
поддержания политики руководства и управления, обеспечивая получение 
информации, на основе которой организация может улучшать характеристики своей 
деятельности. Соблюдение этих принципов является необходимым условием для 
предоставления объективных и достаточных заключений по результатам аудита и 
позволяет аудиторам, работающим независимо друг от друга, приходить к 
аналогичным заключениям при одних и тех же обстоятельствах. 





Рисунок 1 Основные принципы аудита 
 
Более подробно принципы рассмотрены далее: 
 
a) Целостность (integrity) - основа профессионализма. 
 
Аудиторам и лицам, управляющим программой аудита, следует: 
- выполнять свою работу честно, старательно и ответственно; 
- соблюдать и относиться с уважением к любым применяемым законодательным 
требованиям; 
- демонстрировать свою техническую компетентность при выполнении работы; 
- выполнять свою работу беспристрастно, оставаться честными и непредвзятыми во 
всех своих действиях; 
- быть осмотрительными и не поддаваться каким-либо влияниям, которые могут 
оказывать на их суждения или выводы другие заинтересованные стороны. 
 
b) Беспристрастность (fair presentation) - обязательство предоставлять 
правдивые и точные отчеты. 
В выводах (наблюдениях) аудитов, заключениях по результатам аудита и отчетах 
следует отражать деятельность по аудиту правдиво и точно. Неразрешенные проблемы 
и разногласия между группой по аудиту и проверяемой организацией следует 
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отражать в отчетах. Обмен информацией должен быть правдивым, точным, 
объективным, своевременным, понятным и полным. 
 
c) Профессиональная осмотрительность (due professional care) - прилежание 
и умение принимать правильные решения при проведении аудита. 
Профессиональная осмотрительность аудиторов соответствует важности 
выполняемого задания и доверительности со стороны заказчика аудита и других 
заинтересованных сторон. Важным фактором при выполнении аудиторами своей 
работы с профессиональной осмотрительностью является способность принимать 
обоснованные решения в любых ситуациях в ходе выполнения аудита. 
 
d) Конфиденциальность (confidentiality) - сохранность информации. 
Аудиторы должны проявлять осмотрительность при использовании и обеспечении 
защиты и сохранности информации, полученной ими при проведении аудита. 
Информация, полученная при проведении аудита, не должна использоваться 
ненадлежащим образом для получения личной выгоды аудитором или заказчиком 
аудита или способом, наносящим ущерб законным интересам проверяемой 
организации. Соблюдение этого принципа включает в себя надлежащее обращение с 
конфиденциальной или классифицированной информацией. 
 
e) Независимость (independence) - основа беспристрастности и 
объективности заключений по результатам аудита. 
Аудиторы должны быть независимыми от проверяемой деятельности во всех случаях, 
когда это осуществимо, и всегда выполнять свою работу таким образом, чтобы быть 
свободными от предубеждений и конфликта интересов. При проведении внутренних 
аудитов аудиторы должны быть независимыми от руководителей подразделений и 
направлений деятельности, которые они проверяют. Аудиторы должны сохранять 
объективное мнение в течение всего процесса аудита для обеспечения того, чтобы 
выводы и заключения аудита основывались только на свидетельствах аудита. 
 
Для малых организаций может оказаться невозможным обеспечение независимости 
внутренних аудиторов от проверяемой ими деятельности, однако следует предпринять 
все возможные усилия для исключения какой бы то ни было заинтересованности и 




f) Подход, основанный на свидетельстве (evidence-based approach), - 
разумная основа для достижения надежных и воспроизводимых 
заключений аудита в процессе систематического аудита. 
Свидетельство аудита должно быть проверяемым. Оно основано на выборках 
имеющейся информации, поскольку аудит осуществляется в ограниченный период 
времени и с ограниченными ресурсами. Соответствующее использование выборок 
тесно связано с доверием, с которым относятся к заключениям по результатам аудита. 
 
1.3 Серия стандартов ISO 14000 
Система экологического менеджмента (СЭМ) — это часть общей системы 
менеджмента, которая включает организационную структуру, планирование, 
распределение ответственности, практическую деятельность, процедуры, процессы и 
ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, достижения целей экологической 
политики, ее пересмотра и корректировки. 
Применительно к предприятию он предусматривает формирование экологически 
безопасного производственно-территориального комплекса, обеспечивает оптимальное 
соотношение между экологическими и экономическими показателями на протяжении 
всего жизненного цикла как самого этого комплекса, так и производимой им 
продукции. 
Основные принципы экологического менеджмента: 
– учет экологических особенностей; 
– своевременное решение проблемы; 
– ответственность за экологические последствия, возникающие в результате 
принятия управленческих решений любого уровня; 
– приоритетность решения экологических проблем. 
Основные задачи экологического менеджмента: 
– организация экологически безопасных производственных процессов; 
– обеспечение экологической совместимости всех производств; 
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– предупреждение негативного антропогенного воздействия на природу в 
процессе производства, потребления и утилизации выпускаемой продукции; 
– получение максимального результата при минимальном ущербе для 
окружающей среды; 
– превращение экологических ограничений в новые возможности роста 
производственной деятельности; 
– обновление продукции исходя из спроса и создания «зеленого» имиджа 
предприятия в глазах общественности; 
– создание и внедрение малоотходных технологий; 
– стимулирование природоохранных инициатив, снижающих издержки или 
способствующих росту доходов.[7,12] 
В основе модели системы экологического менеджмента лежит цикл Деминга 
Plan-Do-Check-Act (PDCA), или «План-Выполнение-Проверка-Действие» (Рис. 2).  
Цикл PDCA можно кратко описать следующим образом: 
– планирование: разрабатываются цели и процессы необходимые для 
достижения результатов в соответствии с экологической политикой организации; 
– выполнение: данные процессы внедряются; 
– проверка: процессы контролируются и измеряются в сопоставлении с 
экологической политикой, целевыми и плановыми показателями, законодательными и 
прочими требованиями; о полученных результатах докладывается; 
– действие: предпринимаются действия по постоянному улучшению 





Рисунок 2 Взаимосвязь между моделью PDCA и структурой стандарта ISO 
14001:2015[4]. 
Международные стандарты серии ISO 14000 — стандарты, устанавливающие 
требования к системам экологического менеджмента с тем, чтобы дать организациям 
инструмент для разработки политики и определения задач сокращения воздействия на 
окружающую среду. 
 
В настоящее время разработан ряд стандартов серии 14000, в том числе: 
 ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и 
руководство по их применению» 
 ISO 14004:2004 «Системы экологического менеджмента. Общие указания 
по принципам, системам и методам поддержки» 
Стандарт, применяемый для сертификации СЭМ:  ISO 14001:2015 «Системы 
экологического менеджмента. Требования и руководство по их применению». 
Основные этапы разработки: 
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 1996 г. – принятие первой группы стандартов этой серии (ISO 14001; ISO 
14004; ISO 14050); 
 2002 г. – принятие стандарта ISO 19011 «Руководящие указания по 
проведению аудитов систем менеджмента качества и/или систем экологического 
менеджмента», касающегося аудитов систем менеджмента качества и систем 
экологического менеджмента; 
 2004 г. – принятие откорректированной версии ряда стандартов (ISO 
14001; ISO 14004). 
 2015 г. – выход новой редакции стандарта ISO 14001:2015[16]. 
В России стандарт ISO 14001 действует в виде ГОСТа Р ИСО 14001-2016. 
Стандарт ISO 14001 не оперирует точными величинами и не устанавливает 
каких-либо абсолютных требований к экологической эффективности предприятия. 
Основное требование - руководство предприятия должно принять на себя 
обязательство в соответствии со своими возможностями постоянно улучшать 
экологическую эффективность предприятия. Для этого на предприятии должны быть 
выделены аспекты его деятельности, влияющие на окружающую среду, и построена 
система управления такими аспектами. 
Стандарты ISO 14000 применимы для любой организации, желающей внедрить, 
поддерживать и улучшать систему экологического менеджмента, независимо от 
официально действующих в данной стране экологических требований и нормативов. 
Наряду с преимуществами такого подхода имеется и недостаток - стандарты ISO 
14000 создают благоприятные условия для "экспорта загрязнений" - переноса вредных 
производств в развивающиеся страны. 
Сертификация на соответствие стандартам серии ISO 14000 - это нередко 
длительная, трудоемкая и дорогостоящая процедура. К тому же она является 
добровольной.  
Соответствие стандартам ISO 14000 используется в первую очередь для того, 
чтобы продемонстрировать клиентам и общественности соответствие системы 
экологического менеджмента современным требованиям. Это все больше становится 
условиям для успешного маркетинга продукции на международных рынках. Таким 
образом, движущей силой, заставляющей предприятия внедрять у себя системы 





Однако построение системы экологического менеджмента в соответствии со 
стандартом ISO 14001 дает и другие преимущества: 
  
 улучшение образа фирмы в области выполнения природоохранных 
требований; 
 экономия энергии и ресурсов, в том числе направляемых на 
природоохранные мероприятия, за счет более эффективного управления ими; 
 увеличение оценочной стоимости основных фондов предприятия; 
 желание завоевать рынки "зеленых" продуктов; 
 улучшение системы управления предприятием; 




1.4 Серия стандартов OHSAS 18000 и ISO 45000 
OHSAS (Occupational health and safety management systems) 18000 – это серия 
стандартов, содержащих требования и руководящие указания к разработке и 
внедрению систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда 
(СМПБиОТ), применение которых обеспечивает возможность организации управлять 
рисками в системе менеджмента и повышать эффективность её функционирования. 
Требования стандартов относятся именно к безопасности труда, а не безопасности 
продукции или услуг компании. 
Стандарты серии: 
 OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда. Требования» 
 OHSAS 18002:2008 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности 
труда. Руководящие указания по внедрению OHSAS 18001:2007» 
Основные этапы разработки: 
 1999 г. – принятие первой спецификации этой серии (OHSAS 18001); 
 2000 г. – принятие второй спецификации этой серии (OHSAS 18002). 
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 2007 г. – вышла новая редакция стандарта OHSAS 18001:2007 
 2008 г. – опубликована новая редакция OHSAS 18002:2008 
12 марта 2018 г. –  Международная организация по сертификации 
ISO опубликовала новый стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их 
применению» взамен OHSAS 18001:2007. 
Cтандарт OHSAS устанавливает требования к системе менеджмента в области 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, чтобы дать возможность 
организации разработать и реализовать политику и достичь целей, которые учитывают 
законодательные и нормативные требования, а также информацию о рисках. Система 
такого типа дает компании возможность разработать политику в области охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда, установить цели в данной области, создать 
механизмы для выполнения обязательств, сформулированных в политике, 
осуществлять необходимые действия для улучшения своей деятельности и 
демонстрировать соответствие системы требованиям настоящего стандарта OHSAS 
18001.  
При сертификации на соответствие OHSAS 18001:2007 учитываются такие 
факторы, как[3]:  
- Условия для дальнейшего развития менеджмента в сфере охраны труда и 
техники безопасности;  
- Делопроизводство в сфере охраны труда и техники безопасности;  
- Сочетание основных задач организации с элементами менеджмента в сфере 
охраны труда и техники безопасности;  
- Цели и политика в сфере охраны труда и техники безопасности;  
- Создание элементов коммуникаций компании, нацеленных на выполнение 
задач охраны труда и техники безопасности;  
Как в ГОСТ 12.0.230-2007, так и в OHSAS 18001:2007 являются обязательными 




Рисунок 3 Модель системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда по стандарту OHSAS[3] 
Ядро системы менеджмента – идентификация и управление рисками в области 
профессионального здоровья и производственной безопасности с целью улучшения 
показателей результативности организации в этой области. В основе предлагаемой 
системы менеджмента лежит классический цикл Деминга (Рис. 3), состоящий из 
четырех блоков – этапов. Цикл начинается с этапа планирования: формулируются цели, 
которые организация считает необходимым достичь, определяются способы 
достижения поставленных целей и разрабатываются соответствующие мероприятия. 
Все это полностью совпадает с тем, что делается и в организациях, не имеющих 
подобных систем менеджмента. Отличия связаны с двумя принципиальными 
требованиями OHSAS. Следование требованиям OHSAS является добровольным 
решением организации, поэтому цели ставит сама организация для самой себя исходя 
из идентифицированных опасностей и рисков, а также из своих финансовых, 
технических, технологических и прочих возможностей. Второе требование – 
мероприятия планов должны быть подкреплены ресурсами, необходимыми и 
достаточными для их выполнения, а также соответствующими полномочиями 
персонала [6].   
OHSAS требует, чтобы в системе менеджмента была процедура по 
идентификации законодательных и иных требований, применимых к организации. 
Спецификация регламентирует состав системы менеджмента и выполняемые ею 
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функции, но ни в коей мере не касается вопросов реализации. То же самое относится и 
к действиям при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций.  
Согласно OHSAS высшее руководство организации должно проводить анализ 
системы менеджмента с установленной им периодичностью, чтобы обеспечить 
постоянную пригодность, адекватность и результативность системы.  
Требования OHSAS 18001:2007 и ГОСТ 12.0.230.2007 можно применить к 
организациям любого типа, вне зависимости от сектора экономики или отрасли 
промышленности, в которых осуществляет свою деятельность предприятие. 
Используемые на предприятии технологические процессы, средства защиты 
работников, опыт в области охраны труда, производимая продукция или оказываемые 
услуги, сфера деятельности организации, оказывают определённое влияние на 
разработку и внедрение системы охраны труда в соответствии с OHSAS 18001:2007[3]. 
12 марта 2018 года Международная организация по стандартизации (ISO) 
опубликовала окончательную версию нового стандарта ISO 45001[19]. 
ISO 45001:2018 приходит на смену спецификации OHSAS 18001:2007 и 
становится первым в истории стандартизации признанным на международном уровне 
стандартом для систем управления охраной труда. Новый стандарт ISO 45001 созвучен 
OHSAS 18001, однако в нем применена высокоуровневая структура аналогично другим 
новым или переизданным в последнее время стандартам ISO на системы менеджмента. 
Стандарт ISO 45001:2018 является ключевым для любой организации, 
вовлеченной в охрану труда и обеспечение безопасности на рабочем месте. В стандарте 
изложены основные требования, касающиеся охраны здоровья работников в 
организациях и безопасности труда [19]. ISO 45001:2018 является инструментом для 
улучшения общего состояния здоровья персонала и повышения уровня безопасности в 
организациях. Большое внимание уделяется мнению внутренних и внешних 
заинтересованных сторон, что является важной частью риск-ориентированного подхода 




2. Система внутреннего аудита на производстве напитков ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» в г. Санкт-Петербург 
2.1. ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»: общие сведения, структура 
предприятия 
Компания Coca-Cola — крупнейший в мире производитель безалкогольной 
продукции, предлагает потребителям более 500 брендов газированных и 
негазированных напитков. Наряду с брендом Coca-Cola, в портфель Coca-Cola входят 
20 других брендов, стоимость которых составляет более миллиарда долларов. 
Coca-Cola в России представлена компаниями: ООО «Кока-Кола Софт Дринк 
Консалтинг», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и АО «Мултон», предоставляет 
рабочие места около 10.000 высококвалифицированным работникам и создает более 60 
000 дополнительных рабочих мест в смежных отраслях[17]. 
Coca-Cola Россия — лидер в производстве высококачественных безалкогольных 
напитков и один из крупнейших инвесторов в российскую экономику. На сегодняшний 
день инвестиции Coca-Cola в России превышают 4 миллиарда долларов. Для 
производства всех напитков в России используются более 80% ингредиентов и 
материалов от российских поставщиков. 
Структурные изменения предприятия обусловили необходимость актуализации 
графиков и критериев программы внутренних аудитов, которая является одним из ключевых 
инструментов управления интегрированной системой менеджмента в областях охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности. 
Филиал производства напитков «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в г. Санкт-
Петербург производит 11 видов напитков: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta 
Orange, Fanta Mandarin, Fanta Strawberry, Bon Aqua, Bon Aqua Still, Schweppes Bitter 
Lemon, Schweppes Mojito и Schweppes Tonic, и производит фруктовые соки «Добрый». 
Максимальная мощность —156 млн литров напитков в год 
3 производственных линии: 
PET I и PET II. Разливают напитки в пластиковые бутылки 
Розлив фруктовых соков в бумажные пакеты 
Производство сиропов для автоматов по розливу напитков 




1994 год, июль. - Начало строительства. 
1995 год, октябрь. - Завод построен. 
1995 год, 30 ноября. -  Предприятие по розливу открыл мэр Санкт-Петербурга 
Анатолий Собчак. 
1996 год, январь. - Выпущена первая партия напитков. 









2.2. Порядок проведения внутренних аудитов на предприятии 
Целью системы внутренних аудитов предприятия является:  
Обеспечить внутренний контроль соответствия системы управления качеством, пищевой 
безопасностью, окружающей средой, профессиональной безопасностью и здоровьем запланированным 
мероприятиям, применимым требованиям законодательства РФ, стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, требованиям FSSC 22000, требованиям The Coca-Cola Company (RUB, KORE), а также проверить 
дизайн, внедрение и результативность систем и поддержание их в рабочем состоянии. А также, обеспечить 
информирование о результатах аудита, о статусе корректирующих и предупреждающих действий, о 
функционировании Системы в целом Руководству Филиала. 
Внутренние аудиторы отвечают за проведение внутренних аудитов согласно 
утвержденного графика и требований данной процедуры; за подготовку, согласование 










плана проведения аудита; за сбор, оформление и достоверность собираемой 
информации, отражающей состояние системы управления качеством, пищевой 
безопасностью, ООС, профессиональной и промышленной безопасности во всех 
областях деятельности организации; за обсуждение и согласование отчета по аудиту с 
руководителем проверяемого отдела, за предоставление информации о результатах 
аудита соответствующим руководителям, за оказание помощи в составлении плана 
корректирующих действий; при необходимости – за оценку результативности 
корректирующих действий по результатам аудита. Внутренние аудиторы могут быть 
ответственными за разные критерии аудита и области проведения аудита. 
Результат процесса:  
Улучшение Системы Управления Качеством (СК), системы обеспечения пищевой безопасности 
(ОПБ), системы управления охраной окружающей среды (ООС) и системы управления профессиональной 
и промышленной безопасности (ППБ) путем проведения внутренних аудитов, позволяющих оценивать 
выполнение и результативность программ СК/ОПБ/ООС/ПБ и предпринимать необходимые 
корректирующие и предупреждающие действия.  
 
Порядок проведения внутренних аудитов ИСМ предприятия: 
А..Планирование аудитов: 
 
Ведущий внутренний аудитор формирует единый график проведения аудитов на год и 
согласовывает его с Руководителями отделов/филиалов, при необходимости подготавливает чек-листы для 
аудитов. График может корректироваться в течение года, при этом все изменения подлежат текущему 
согласованию с менеджерами отделов. План составляется по стандартам интегрированной системы 
менеджмента. Критерии для установления количества/очередности внутренних аудитов: 
- цели в области качества; 
- важность процессов; 
- мнения потребителей; 
- изменений, влияющих на организацию; 
- результаты предыдущих аудитов; 
- обнаружение несоответствий, наличие жалоб, низких показателей результативности; 
- обсуждение с руководителями отделов процессов, нуждающихся в первоочередном 
аудите; 
- значимые с точки зрения качества области и элементы системы; 
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- риски с точки зрения пищевой безопасности; 
- значимые экологические аспекты; 
- риски по профессиональной безопасности; 
- иные риски для бизнеса предприятия; 
- после внесения изменений в существующие программы и процессы (если есть 
необходимость проверки); 
- загруженность и рабочее расписание внутренних аудиторов. 
 
Б.Проведение внутреннего аудита: 
 
Внутренние аудиторы осуществляют необходимую подготовку к аудиту согласно графика  
При проведении аудита можно выделить следующие основные этапы (рис. 5): 
 
 
Рисунок 5 Основные этапы проведения внутреннего аудита 
Б.1 Подготовка к аудиту.  
При подготовке к аудиту, внутренний аудитор должен: 
- Определить критерии и область для аудита; 
- Определить и согласовать сроки аудита с вовлеченным персоналом; 
- Подготовить справочные материалы (Стандарты Компании, ISO 9001 и ISO 
14001, OHSAS 18001, FSSC 22000 и пр.); 
- При необходимости, проверить и подготовить чек-листы, могут быть 
использованы рабочие листы внутреннего аудита,  
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- Посмотреть результаты предыдущего аудита, наличие жалоб, ключевых 
показателей результативности и т.д.; 
- Выяснить организационную структуру; 
- Ознакомиться с имеющимися документами; 
- Разработать маршрут и распределить время; 
- Выслать вовлеченным сотрудникам план проведения аудита План 
проведения внутреннего аудита не менее чем за неделю до проведения аудита (если иное не оговорено 
с ответственными лицами в подразделениях), где указывается область проведения аудита, критерии 
аудита, роль и ответственность сторон, и общее расписание аудита. 
Областью аудита может являться процесс, программа, деятельность отдела.  
 
Б.2 Проведение аудита: 
 Проверка документации (аудит адекватности): 
- Наличие всей требуемой документации (документы и справочные материалы, внешние 
документы);  
- Соответствие документов и требованиям KORE (RUB); требованиям международных 
стандартов, клиентов применимого Законодательства; 
- Дизайн документа (должен соответствовать утвержденному дизайну в 
соответствии с требованиями процедуры Система документации филиала); 
- Содержание документа (достаточно ли полно отражает деятельность, 
удобен ли в использовании, соответствует ли содержание документа стандартам 
KORE(RUB) и стандартам ISO (OHSAS), обеспечивает ли документ четкое 
понимание и выполнение требований); 
- Связь с другими документами СК/ОПБ/ООС/ППБ при необходимости; 
- Наличие записей и отчетов; 
- Наличие устаревших документов. 
 
 Вводное собрание 
В день проведения аудита аудитор должен встретиться Руководителем аудируемого 
подразделения и при необходимости с сотрудниками, вовлеченными в аудит.  
 
Проверка функционирования процесса 
 
Проверка выполнения требований на месте: 
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- собеседование с руководителями/сотрудниками, вовлеченными в функционирование 
процесса; 
- наблюдение за деятельностью на данном участке; 
- проверка отчетов и записей, подтверждающих результативное и эффективное  
функционирование процесса; 
- проверка документации, подтверждающей проведение корректирующих действий. 
 
Проверка результативности 
- Проверка соответствия ключевых показателей целям по качеству и пищевой 
безопасности/охране окружающей среды/профессиональной безопасности, 
- Проверка деятельности на соответствие «Циклу управления PDCA», 
- Проверка достижения ключевых показателей, 
- Проверка информированности сотрудников о целях и задачах в области качества, 
обеспечения пищевой безопасности/ООС/ППБ 
 
Проверка выполнения требований 
 
Идентификация возможностей для улучшения 
- Определение потенциальных путей улучшения, при необходимости; 
- Собеседование с сотрудниками о предложениях по улучшению. 
 
Заключительное собрание 
Обсудить с Руководителями отделов/филиала/сотрудниками, вовлеченными в аудит 
выявленные несоответствия и степень критичности. Согласовать сроки предоставления отчета и 
необходимость подготовки Плана Корректирующих действий, проведения коррекций. 
 
Аудитор должен соблюдать следующие принципы аудита: 
- этичность (доверие, честность, конфиденциальность, вежливость), 
- беспристрастность (отчитываться о деятельности по аудиту правдиво и точно), 
- профессиональное прилежание (проявление аккуратности и здравого смысла при проведении 
аудита), 
- независимость (независимость аудитора от проверяемой области и результатов проверки), 
свобода предубеждений и конфликта интересов), 
- подход на основе фактов (возможность проверить свидетельства аудита, достаточная выборка 





Б.3 Подготовка отчета: 
 
Используя отметки, сделанные в процессе аудита, аудитор подготавливает электронную версию 
отчета по результатам внутреннего аудита с описанием найденных несоответствий в соответствии с  
процедурой управления корректирующими и предупреждающими действиями. 
 
Б.4 Корректирующие действия: 
 
По выявленным в результате внутреннего аудита несоответствиям, Менеджерами отделов 
составляется план корректирующих действий. Руководители аудируемых отделов/филиала  должны в 
течение 14 дней (если на заключительном совещании не оговорены другие сроки) после получения отчета 
составить План корректирующих и предупреждающих действий, определить корневую причину 
несоответствия, сроки проведения корректирующих действий без излишней отсрочки (в зависимости от 
критичности несоответствия) и сообщить об этом Внутреннему аудитору/Аудитору и, если требуется, 
своему непосредственному руководителю. Критичные несоответствия требуют незамедлительного 
реагирования. Проведение корректирующих действий осуществляется в соответствии с процедурой 
Управление корректирующими и предупреждающими действиями. 
 
Б.5 Проверка выполнения корректирующих действий и оценка их результативности 
 
Повторная проверка и оценка результативности проводится в сроки, обозначенные в План 
корректирующих и предупреждающих действий, не позже 6 месяцев со дня исполнения 
корректирующего действия. Способы проверки могут включать: 
- внеплановую проверку, 
- внутренние аудиты по иным процессам, 
- иные способы оценки результативности, указанные в ПКД. 
Способ проверки выбирает назначенный сотрудник совместно с аудитором, выявившим 
несоответствие, исходя из степени критичности несоответствия и прошлого опыта (повторную проверку с 
оценкой результативности может проводить непосредственно внутренний аудитор, выявивший 
несоответствие).  
Только после проверки выполнения и оценки результативности корректирующих действий 
сотрудник заполняет графу ”результат оценки результативности” в форме  План корректирующих и 
предупреждающих действий и далее действует в соответствии с процедурой Управление 
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корректирующими и предупреждающими действиями, сообщая информацию ведущему внутреннему 
аудитору. 
Внутренний аудит считается законченным только после проверки результативности выполнения 
корректирующих действий 
 
В. Предоставление информации руководству: 
Результаты аудитов докладываются соответствующим руководителям. 
Результаты аудитов анализируются с установленной периодичностью на собраниях по анализу со 
стороны руководства. 




- аудиты проводятся на плановой основе обученными аудиторами, 
- результаты аудита задокументированы и сообщаются всем заинтересованным лицам, 
- отсутствуют повторные несоответствия. 
 
2.3. Идентификация и оценка экологических аспектов 
Целью анализа является идентифицировать экологические аспекты деятельности 
Организации, ее продукции и услуг в рамках области применения системы 
экологического менеджмента, которыми она может управлять и на которые она может 
оказывать влияние, а также определить те аспекты, которые оказывают или могут 
оказывать существенное воздействие(я) на окружающую среду. 
Определения: 
Экологический аспект – элемент деятельности организации, или ее продукции 
или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой. 
Значимый экологический аспект – экологический аспект, который оказывает или 
может оказать существенное воздействие на окружающую среду. 
Исторический экологический  аспект – экологический аспект, который возник до 
начала осуществления деятельности Организации. 
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Экологическое воздействие  – любое изменение в окружающей среде, 
неблагоприятное или благоприятное, полностью или частично возникающее в 
результате экологических аспектов Организации. 
Экологический инцидент  – это конкретный случай негативного воздействия на 
окружающую среду, произошедший в результате аварии и повлекший за собой 
административную / уголовную ответственность, финансовые потери, а также ущерб 
имиджу Компании (в качестве инцидента также рассматриваются результаты проверок 
природоохранных органов, повлекшие за собой административную ответственность по 
юридическому лицу,  а также финансовые потери и / или ущерб имиджу Компании). 
Управляемый аспект – аспект, которым Организация может управлять, и на 
который она может оказывать влияние 
Неуправляемый аспект - аспект, которым Организация не может управлять, и на 
который она не может оказывать влияние. 
 
Порядок идентификации экологических аспектов: 
Периодичность /основания для пересмотра реестра значимых аспектов: 
 не реже одного раза в год; 
 при планировании и введении нового или внесении изменений в 
существующий технологический процесс (в том числе при изменениях в  
инфраструктуре);  
 на основании рекомендаций/замечаний, выявленных в ходе 
внутреннего/внешнего аудита, проверок государственных природоохранных 
органов; 
 изменение внешних и внутренних условий (изменение 
законодательства РФ, внутренних требований,  требований заинтересованных 
сторон); 
 по результатам мониторинга экологических воздействий; 
 после аварий и серьезных инцидентов, связанных с воздействием 
на окружающую среду; 




 по решениям, принятым в процессе анализа со стороны 
руководства; 
 в результате анализа судебных исков, обращений общественности 
или иных заинтересованных сторон; 
 по результатам мониторинга средств массовой информации, 




Основные этапы проведения идентификации экологических аспектов приведены 
на рисунке 6. При идентификации и оценке значимости экологических аспектов 
Филиалы заносят информацию в документированную оценку экологических аспектов. 
Рисунок 6. Этапы идентификации экологических аспектов 
 





А. Идентификация  этапов технологических и иных процессов, осуществляемых 
на территории Филиала: 
 Прием, складирование, хранение и транспортировка по территории 
Филиала сырья и расходных материалов 
 Водоподготовка, 
 Производство белого сиропа, 
 Производство купажа (сиропа/сока/нектара/чая), 
 Выдув ПЭТ бутылки, 
 Транспортировка бутылок по конвейеру, 
 Ополаскивание/обдув пустой тары, 
 Пастеризация, 
 Розлив напитка, 
 Укупорка, нанесение кодировки, этикетки, упаковка продукции, 
 Розлив сиропов в BIB, McBulk, 
 Санитарная обработка оборудования и помещений, 
 Прием и очистка углекислоты/ производство углекислоты, 
 Наполнение баллонов СО2, 
 Прием, хранение и отгрузка готовой продукции, 
 Хранение маркетинговых материалов, 
 Хранение и ремонт паллет, 
 Контроль качества сырья и продукции, 
 Техническое обслуживание производственного и 
вспомогательного оборудования, 
 Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспорта, 
 Техническое обслуживание, ремонт и хранение торгового 
оборудования,  
 Прием, хранение баллонов под давлением, 
 Административные процессы, 
 Обращение с отходами, 
 Очистка производственных и ливневых сточных вод, 




Перечень процессов может быть изменен и/или дополнен с учетом специфики 
деятельности Филиала. Необходимо учитывать перспективу жизненного цикла 




Б. Идентификация экологических аспектов  
 
Перечень экологических аспектов, идентифицированных для этапов 
технологического и иных процессов, осуществляемых на территории Филиала, 
необходимо, если применимо, дополнить историческими аспектами и аспектами, 




В. Определение условий возникновения аспекта: 
 
При рассмотрении экологических аспектов учитываются условия возникновения 
ситуации:  
 нормальные условия; 
 анормальные условия, в том числе пуск-остановка, внешние 
воздействия (например, метеоусловия). В качестве анормальных условий 
рассматриваются случаи единичного непреднамеренного загрязнения 
окружающей среды, которое оказало незначительное негативное воздействие на 
окружающую среду, которое было локализировано незамедлительно и не 
повлекло за собой административную ответственность, финансовые потери или 
ущерб имиджу Организации (например, бой одной люминесцентной лампы, 
розлив 2 литров масла в помещении и т.п.). 
 аварийные ситуации, в результате которых произошел 
экологический инцидент . К аварийным ситуациям следует также относить 
возгорание/пожар, стихийные бедствия, которые могут иметь воздействие на 
окружающую среду как в рамках одного этапа процесса, так и для Филиала в 





Г. Определение фактических или потенциально возможных воздействий на 
окружающую среду: 
 воздействие на атмосферный воздух (выбросы загрязняющих 
веществ, физическое воздействие на атмосферный воздух: шум, вибрация, 
излучение и т.п); 
 загрязнение водных объектов (спецводопользование) - сброс 
сточных производственных и/или ливневых вод в открытые водоемы и на 
рельеф; 
 загрязнение водных объектов (сброс в системы канализации со 
вторичной очисткой) - сброс сточных производственных и/или ливневых вод в 
централизованные системы водоотведения с дальнейшей вторичной очисткой; 
 загрязнение земли при обращении с отходами; 
 истощение водных объектов (пользование системами 
централизованного водоснабжения); 
 истощение недр – пользование недрами (добыча воды из скважин) 
 потеря плодородия земли - истощение/загрязнение земель при их 
хозяйственном использовании; 
 потребление энергоресурсов - возобновляемых (вода; энергия 
ветряных, солнечных, приливных и пр. источников энергии) и 
невозобновляемых (газ, нефть, уголь и пр.) ресурсов. 
Перечень воздействий может быть изменен и/или дополнен с учетом специфики 
деятельности Филиала. 
Д. Определение частоты возникновения воздействия – F  в соответствии с 
Таблицей 2 : 







Низкий 1 Реже чем 1 раз в год или никогда 
Возможный 2 От 1 раза в пол года до 1 раза в год или 
новый процесс (до 1 года) 
Средний 3 От 1 раза в месяц до 1 раза в пол года 




При определении частоты/вероятности возникновения экологического аспекта 
учитываются данные накопленного опыта по данному аспекту. При определении 
частоты/вероятности возникновения аварийных ситуаций необходимо учитывать также 
опыт других организаций и статистику  инцидентов. 
Е. Оценка последствий в результате воздействия экологического аспекта на 
окружающую среду, S – степень воздействий: 
 
Для каждого типа воздействия критерии оценки приведены в Приложении 1. 
В качестве источников информации по экологическим аспектам используются 
данные накопленного опыта Организации, законодательные требования, паспорта 
безопасности, ГОСТы, справочники, данные от поставщиков и производителей и 
другие источники информации. 
В случае, если аспект оказывает несколько воздействий на окружающую среду, 
рассматривается каждое из них. 
 
 
Ж. Определение ущерба для Организации – L  : 
 
Возможность возникновения финансовых потерь, штрафных санкций, угрозы 
имиджу Организации.  
L=1, при отсутствии ущерба для Компании; 
L=2, при возникновении ущерба для Компании. 
Для определения факта наличия ущерба от экологического аспекта необходимо 
проведение экспертной оценки на предмет финансовых потерь, штрафных санкций и 
угрозы имиджу Компании (возможно привлекать экспертов из различных функций). 
 
З. Определение значимости экологических аспектов. 
 
Коэффициент критичности - С=F*S*L , 
где 
F – частота возникновения воздействия, 
S – серьезность последствий воздействия, 





Аспекты, имеющие коэффициент критичности С, равный 9 и более,  считаются 
значимыми. Аспекты, имеющие коэффициент критичности С ниже 9, считаются 
незначимыми. 
 
И. Анализ на соответствие применимым требованиям законодательства  
Все экологические аспекты анализируются на соответствие требованиям 
законодательства, идентифицированным  Организацией/Филиалом как применимые к 
их деятельности и иных требований в области  ООС /или соответствующем реестре 
Филиала.  
Экологический аспект переходит в категорию «значимый», в случае если к нему 
применимы законодательные требования, но данные требования не выполняются при 
наличии всех возможностей (технических, энергетических, финансовых, 
территориальных и пр.) для их соблюдения. 
 
 
К. Анализ на соответствие прочим требованиям, которые Организация взяла на 
себя обязательство выполнять  
Все экологические аспекты анализируются на соответствие внутренним 
требованиям  в области охраны окружающей среды.   
Экологический аспект переходит в категорию «значимый», в случае если к нему 
применимы указанные внутренние требования, но данные требования не выполняются 
при наличии всех возможностей (технических, энергетических, финансовых, 
территориальных и пр.) для их соблюдения. 
 
Л. Группировка значимых экологических аспектов 
 
Все значимые экологические аспекты группируются по виду воздействия на 
окружающую среду и вносятся в Реестр значимых экологических аспектов. Для них в 
реестре фиксируется: 
- А – Филиал 
- В - № п/п 
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- С – Воздействие на ОС 
- D- Процесс 
- Е- Этап процесса  
- F – Условия возникновения 
- G -  Название аспекта 
- H-К -  Оценка значимости  
- L-M – Оценка соответствия законодательным требованиям, требованиям KORE 
- N-P – Наличие заинтересованных сторон, Управляемость аспекта 
- Q-R- Риски и возможности, связанные с эко-аспектом 
- S-U- Действия по управлению аспектом/предотвращению/снижению 
риска/учету возможности 




М. Определение методов управления и контроля для значимых экологических 
аспектов  
 
Для всех значимых аспектов необходимо определить :  
-  Наличие заинтересованных сторон  
-  Вероятность потери управления (управляемый или неуправляемый аспект) 
-  Наличие методов управления и контроля  
Для каждого значимого экологического аспекта (или группы однородных 
аспектов), определяются методы управления : 
Цели и задачи(objectives & targets) – наличие целей и задач; (вносится в 
колонку Q) 
Мониторинг и измерения (Monitoring & Measuring) – ссылка на 
документированную процедуру мониторинга и измерений (вносится в колонку 
R) 
Операционные процедуры (SOP) – ссылка на документированную 
процедуру операционного контроля. (вносится в колонку S) 
 
Для всех значимых управляемых аспектов должны быть установлены все три 
метода управления. Для значимых неуправляемых аспектов может применяться метод 





Н. Ведение Pеестра экологических аспектов на уровне Организации  
 
При изменении данных для идентификации и оценки значимости экологических 
аспектов на уровне Организации (например, в случае предстоящих изменений в 
природоохранном законодательстве, внутренних требованиях, и т.д.) менеджер по 
защите ОС по стране информирует Филиалы о необходимости переоценки 
экологических аспектов.  
В случае изменения оценки значимости экологических аспектов или 
идентификации новых экологических аспектов на уровне Филиала, 
менеджер/координатор по экологии Филиала информирует менеджера по защите ОС по 
стране об актуализации закладки Филиала в документе Оценка экологических аспектов 
и, соответственно, Реестра значимых экологических аспектов Организации.  
 
2.4. Идентификация опасностей, оценка и управление рисками в области 
профессиональной безопасности и охраны здоровья 
Целью процесса является: 
Идентификация опасностей и оценка рисков в Филиале в г. Санкт-Петербург  
при осуществлении всех видов деятельности предприятия, зарегистрированных в 
уставе, с целью выявления рисков, которые могут привести к причинению вреда 
здоровью (травмированию или профзаболеванию), и определения действий по 
управлению и предупреждению такими рисками. 
Определения: 
Опасность – источник, ситуация или действие, которые потенциально могут 
нанести вред человеку или привести к ухудшению здоровья или сочетание 
перечисленного. 
Идентификация опасности - процесс распознания существования опасности и 
определения ее характеристик.  
Риск - сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия 
(-ий) и серьезность травмы или ухудшение здоровья, которые могут быть вызваны 
таким событием или воздействием (-ями). 
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Допустимый риск - риск, уменьшенный до уровня, который организация может 
допустить, учитывая свои правовые обязательства и собственную Политику в области 
качества, охраны окружающей среды профессиональной и пищевой безопасности. 
Оценка риска - процесс оценки риска (-ов), происходящего от опасности, с 
учетом адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, 
допустим риск или нет. 
Значимый риск - риск, рейтинг (F) которого больше или равен 11. 
Базовый риск - сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой 
деятельности опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья 
человека, вызванных этим событием, а также частоты выполняемой операции и 
численности подверженных опасности. 
Существующий риск – риск, с учетом реализованных и существующих мер 
управления на предприятии. 
 
Периодичность: 
Выполнение оценки рисков не является разовым действием. Первоначально 
оценка рисков должна быть составлена при внедрении системы менеджмента охраны 
здоровья и профессиональной безопасности. Далее оценка риска должна 
пересматриваться в случае: 
- если есть свидетельства того, что оценка более не действительна; 
- в результате инцидента или несчастного случая, включая инциденты и 
несчастные случаи в других филиалах Компании; 
- изменение условий труда (замена материалов, применяемых химических 
веществ, смена оборудования, организация новых рабочих мест и пр.); 
- расширение, строительство, техническое переоснащение, 
реструктуризация и т.п.; 
- выявления дополнительных рисков в результате операционного контроля, 
в соответствии с требованиями Процедура проведения периодического 
трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда и промышленной 
безопасности в подразделениях филиала; 
- проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- проведения производственного контроля; 
- изменения применимых законодательных требований; 
- использования медикаментов из аптечек; 
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- нарушений водителями Правил дорожного движения; 
- обращений в медицинский кабинет в связи с микротравмами, 
переутомлением, повышенным давлением и т.д., связанных с трудовой 
деятельностью в Филиале; 
- происшествий, в результате которых могло возникнуть, но не возникло 
ухудшения здоровья или травмы; 
- обращение сотрудников с жалобами; 
- опросы работников (анкетирование); 
- результаты медосмотров; 
- не реже одного раза в год. 
Порядок: 
 
При проведении процедуры идентификации опасностей и оценки рисков 




Рисунок 7. Ключевые этапы идентификации опасностей и оценки рисков 
 
Ниже приведено подробное описание каждого из этих шагов. 
 
Этап 1. Выделение рабочих мест, видов деятельности и их группировка 
Филиал необходимо разбить на отдельные производственные участки, 
подразделения. Для каждого подразделения должны быть определены выполняемые 
работы/операции/задачи. 
 
Этап 2. Идентификация опасностей 
Менеджеры подразделений идентифицируют опасности в своем подразделении 
или на производственном участке. Необходимо идентифицировать опасности на всех 
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участках, в подразделениях, и при выполнении всех видов работ по следующим 
направлениям: опасности, связанные с оборудованием (включая установки без питания, 
ручной труд); опасности, связанные с организацией работ; опасности, связанные с 
используемыми материалами и веществами; опасности, связанные с окружающими 
условиями работы; опасности, связные с местом проведения работ. Опасности должны 
быть идентифицированы на каждом этапе трудового процесса от начала до завершения 
работ. 
Вместе с этим должны быть идентифицированы опасности, связанные с 
выполнением нештатных видов деятельности, с природными явлениями, катастрофами 
и др. чрезвычайными ситуациями. 
Также, должны идентифицироваться опасности и возможные риски для здоровья 
персонала, связанные с деятельностью подрядчиков, выполняющих работу в интересах 
Филиала. 
Менеджер подразделения должен идентифицировать все возможные опасности в 
своей области. При этом необходимо проведение реальной инспекции рабочих зон для 
определения опасностей. Также необходимо привлекать к идентификации опасностей 
специалистов и работников подразделений путем проведения опросов, просмотра 
видеозаписей службы наблюдения, записи в Журнале несоответствий ОТЭПБ, 
соответствующие акты проверок и пр. 
При определении основных опасных факторов рассматриваются: 
- Физиологические опасные и вредные производственные факторы: 
- движущиеся машины и механизмы; 
- подвижные части производственного оборудования; 
- передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 
- разрушающиеся конструкции; 
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
- повышенная или пониженная температура поверхностей 
оборудования, материалов; 
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
- повышенный уровень шума на рабочем месте; 
- повышенный уровень вибрации; 
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- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей 
зоне и его резкое изменение; 
- повышенная или пониженная влажность воздуха; 
- пониженная или пониженная подвижность воздуха; 
- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 
- повышенное значение напряжения в электросети, замыкание 
которой может произойти через тело человека; 
- повышенный уровень статического электричества; 
- повышенный уровень электромагнитных излучений; 
- повышенная напряженность электрического поля; 
- повышенная напряженность магнитного поля; 
- отсутствие или недостаток естественного света; 
- недостаточная освещенность рабочей зоны; 
- повышенная яркость света; 
- пониженная контрастность; 
- повышенная пульсация светового потока; 
- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности 
заготовок, инструментов, оборудования; 
- расположение рабочего места на значительной высоте 
относительно поверхности земли (пола); 
- Химические опасные и вредные производственные факторы: 






- влияющие на репродуктивную функцию; 
по пути проникновения в организм человека 
- органы дыхания; 
- желудочно-кишечный тракт; 
- кожные покровы и слизистые оболочки; 
- Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы: 
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- физические перегрузки (статические, динамические); 
- нервно-психические перегрузки (умственное напряжение, 
монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 
 
Этап 3 – Идентификация контингента лиц, который может подвергнуться 
опасности. 
Это могут быть: 
- сотрудники, вовлеченные в выполнение оцениваемого вида 
деятельности (например, операторы, супервайзеры, инспекторы, администраторы и 
т.п.); 
- сотрудники, которые могут подвергнуться опасности в результате 
своей деятельности (техническая служба, рабочие, уборщицы, сотрудники отдела 
доставки и пр.); 
- другие сотрудники (находящиеся в помещении); 
- работники подрядных организаций; 
- посетители (например, клиенты, гости); 
- другие (представители общественности, прохожие, соседи, водители 
на дороге). 
 
Этап 4 – Анализ риска повреждений здоровья от действия опасного или 
вредного фактора и идентификация всех значимых рисков. 
Производится анализ риска повреждений здоровья от действия опасностей и 
идентификация всех значимых рисков. При этом риск определяется без учета каких-
либо мероприятий, способных снизить данный риск. 
Риск определяется следующими факторами: 
- частотой выполняемых операций (A) – частота выполнения действия, при 
котором возможно воздействие опасного или вредного производственного фактора; 
- тяжестью воздействия (B) – тяжесть возможных травм; 
- численностью подверженных воздействию опасного или вредного 
производственного фактора (C), одновременно занятых на рабочем месте; 
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- вероятностью (D) воздействия опасного или вредного производственного 
фактора  
- Каждой опасности присваивается балл (от 1 до 5 баллов) в зависимости 
от ее критичности, в соответствии с Таблицей 3. 
-  
Таблица 3. Соответствие балла критичности риска или опасности в зависимости 
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Очень вероятно  






Для того чтобы оценить уровень риска (Рейтинг) в баллах, необходимо 
перемножить все составляющие: 
R базовый = AxBxCxD 
В зависимости от полученной оценки (рейтинга) рисков, необходимо проводить 
действия в соответствии с Таблицей 4: 
Таблица 4. Действия в зависимости от уровня опасности или риска. 
Рейтинг (R) Требуемые действия 
51 и выше 
Уровень 1. Требуются немедленные действия по управлению 
риском до тех пор, пока риск не исключен или не будет обеспечен 
соответствующий контроль. 
от 11 до 50 
Уровень 2. Предполагаются корректирующие действия  для 
исключения риска или управления им. 
до 10 
Уровень 3. Регулярное контролирование необходимых 
мероприятий, установленных процедурами компании 
 
Шаг 5. Описание средств контроля 
Следующим шагом является описание средств контроля. Предусматриваются 
все действия, чтобы снизить риск 
-Технический контроль: 
Исключить - возможность полного исключения опасности; 
Заменить - возможность заменить опасный фактор наиболее безопасным 
альтернативным фактором; 
Содержать в исправном состоянии машины, блокировки, ограждения и т.д. 
-Административный контроль 




Использование предупредительных знаков. 
-Использование средств индивидуальной защиты  
Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты для снижения 
повреждений от опасного фактора. 
Обеспечение средствами для минимизации ущерба здоровья (душ безопасности, 
аптечки первой помощи и т.д.) 
Все результаты, полученные при оценке риска, заносятся в форму « Общая 
оценка рисков». 
 
Этап 6. Эффективность применяемых средств 
Оценивается на сколько существующие (на дату пересмотра риска) меры 
управления по снижению риска, соответствуют необходимым мерам. Производиться 
выборка соответствующего коэффициента Q: 
0.1-Существуют адекватные средства контроля (внедрены полностью); 
0.5-Существуют адекватные средства контроля, но внедрены не полностью 
(например - процедура существует, СИЗ определены, но нет нужного количества); 
0.8-Существуют и внедрены средства контроля, но требуются дополнительные 
меры (например - СИЗ определены как средства контроля, но не учтены инженерные 
средства); 
0.9-Средства контроля не адекватны (ограниченный контроль и действия); 
1.0-Нет контроля и действий на месте. 
 
Существующий риск подсчитывается по формуле R=Rбазовый *Q 
Этап 7. Описание действий, по снижению риска 
Следующим шагом является описание управляющих действий по снижению 




Если риск (R) от 11 до 50, то предполагаются корректирующие действия для 
исключения риска или управления им. 
Если риск равен или выше 51, то требуются немедленные действия по 
исключению риска или обеспечения соответствующего контроля. 
Этап 8. Переоценка риска после мероприятий по его снижению 
После выполнения мероприятий по снижению риска (статус-Выполнено) 
проводится переоценка риска (см. Шаг 6). Выбирается соответствующий понижающий 
коэффициент (Q)  и проводиться перерасчет существующего риска. 
 
Этап 9. Мероприятия по предотвращению увеличения риска и его контролю 
Пока эффективность применяемых средств (Q) не будет равно 0,1 необходимо 
установить постоянный контроль с разработкой мероприятий по снижению риска. 
Если опасность не может быть исключена и таким образом существует риск 
повреждения, то рассматривается все, что уже было сделано для предупреждения 
нанесения вреда. Определяются контролирующие, защитные меры или предложения по 
дополнительным мероприятиям.  
Это включает в себя: 
- инструктаж, обучение; 
- контроль руководителя (супервайзера); 
- безопасную систему работы; 
- установку ограждений; 
- безопасность расположения оборудования, места проведения работ; 
- процедуры действия в аварийных и чрезвычайных ситуациях; 
- использование средств индивидуальной и коллективной защиты, и т.п. 
 
Этап 10 Доведение значимых рисков до сведения работников 
Документ Общая оценка рисков, размещается в общедоступной электронной 
библиотеке  
Руководители подразделений выбирают из формы «Общая оценка рисков» все 
риски, которые относятся к их отделу, и доводят их до сведения работников и 
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подрядчиков путем вывешивания на информационной доске своего подразделения, и 
при проведении инструктажей по охране труда на рабочем месте, а также при 
оформлении актов допусков и наряд – допусков. 
 
3. Оптимизация критериев и графиков аудитов в соответствии со значимыми 
экологическими аспектами и значимыми профессиональными рисками 
3.1. Анализ опасностей и рисков в области профессиональной безопасности и 
охраны здоровья 
В соответствии с приведенном выше порядком идентификации опасностей и 
оценке рисков, была пересмотрена оценка рисков с учетом изменения структуры 
производства. Были выделены наиболее значимые риски и предложены меры их 
управления. Результаты приведены в Таблице 5.
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3. Наличие 1- 
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3.2. Анализ экологических аспектов 
В соответствии с приведенном выше порядком идентификации и оценке 
экологических аспектов предприятия, был пересмотрен реестр экологических 
аспектов с учетом изменения структуры производства, а также выделены значимые 
экологические аспекты. Результаты приведены в Таблице 6.
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3.3. Разработка графика и критериев внутреннего аудита в областях 
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и экологического 
менеджмента 
По результатам анализа экологических аспектов предприятия, а также оценки 
рисков и опасностей в области безопасности труда и охраны здоровья с учетом 
значимости рисков для здоровья и жизни сотрудников, были предложены график 
внутренних аудитов (Таблица 7 и 8 соответственно) и критерии внутренних аудитов по 




















Таблица 7. Рекомендуемый график внутренних аудитов в области экологического менеджмента 































































































































































                    
  
        
    
          
  












































































































































Таблица 8. Рекомендуемый график внутренних аудитов в области менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 



























































































































































                    
  
        
    
          
  















































































                                                    
 





























































































Таблица 9. Рекомендуемые критерии внутренних аудитов 
Область аудита(критерии) 
Cистема экологического менеджмента  Система менеджмента промышленной 
безопасности и охраны труда  



























































































































































































































































































































































































































Планирование и анализ 
системы/процесса                                               
Постоянное улучшение, обновление                                               
Управление документацией                                               
Управление записями, 
Прослеживаемость                                               
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Работа с потребителями: идентификация 
и анализ требований, мониторинг 
удовлетворенности                                               
Внутренний аудит                                               
Корректирующие и предупреждающие 
действия                                               
Мониторинг и контроль продукции                                               
Внедрение, мониторинг и контроль 
процессов                         
  
                    
Входной контроль                                               
Управление нестандартной продукцией 
и материалами 
                          
                    
Соответствие требованиям 
законодательства 
                          
                    
Обеспечение безопасности и IMCR                                               
Обучение и компетентность персонала                                               
Управление подрядчиками, закупки                                               
ТО и калибровка                                               
ППУ                                               
GMP, очистка, санитарная обработка                                               
Анализ опасностей                                               
Выбросы в атмосферу                                               
Сточные воды                                               
Управление отходами                                               
Опасные материалы                                               
Водные и энергоресурсы                                               
Средства индивидуальной защиты                                               
Обращение с опасными веществами                                               
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Предотвращение падений                                               
Первая помощь                                               
Защита слуха                                                
Замкнутые пространства                                                
Требования к местной вентиляции                                               
Маршруты движения                                                
Грузоподъемные механизмы                                               
Оборудование для складирования 
материалов                                               
Требования  по управлению 
подрядчиками и посетителями                                               
Респираторная защита                                               
Пожарная безопасность                                               
Сжатый газ                                               
Электробезопасность                                               









Улучшение и адаптация к внутренним и внешним изменениям внутренних 
систем аудита оказывает существенное влияние на корректность и обоснованность 
получаемых во время аудитов сведений о состоянии процессов и адекватности мер 
управления ими, а также связанными с ними рисками. 
В ходе данной работы были рассмотрены и проанализированы требования 
международных стандартов, требования ГОСТ Р в области внутренних аудитов, были 
рассмотрены существующие процедуры и программы идентификации экологических 
аспектов и рисков в области профессиональной безопасности и охраны труда. 
По результатам проведенной оценки рисков и идентификации экологических 
аспектов были выделены значимые риски в областях охраны окружающей среды и 
профессиональной безопасности. 
На основе значимых рисков были предложены варианты графиков проведения и 
критериев внутренних аудитов на предприятии. 
Таким образом, можно сделать вывод, что программа внутренних аудитов была 
оптимизирована, и цель данной квалификационной работы выполнена. 
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Приложение 1. Таблица определения уровня воздействия на окружающую среду 
Масштаб и сила воздействия на окружающую среду (критерии) - S 
Шкала оценки 1 2 3 4 





























воздействия на атмосферный 
воздух, незначительные 
выбросы 
Отсутствие негативного воздействия, 
которое вызывает парниковый эффект, 
разрушают озоновый слой и т.п. 
(кислотные дожди и т.п.), выбросы ЗВ в 
пределах установленных нормативов 
(ПДВ), менее 1 ПДК  по 
контролируемым ЗВ на границе СЗЗ 
Заметное негативное воздействие, 
выбросы, которые вызывают 
парниковый эффект, разрушают 
озоновый слой и прочие явления 
(кислотные дожди и т.п.) в пределах 
установленных лимитов (ВСВ) , более 1 
ПДК  по контролируемым ЗВ на 
границе СЗЗ 
Значительные выбросы, 
которые вызывают парниковый 
эффект, разрушают озоновый 
слой и прочие явления 
(кислотные дожди и т.п.), 
токсичные для окружающей 
среды и человека, 




(ПДВ. ВСВ), аварийные и 
залповые выбросы,  выброс не 
разрешенных ЗВ. 
Шкала оценки 1 2 3 4 









воздействия на атмосферный 
воздух на границе СЗЗ, 
минимальное физическое 
воздействие на границе 
промплощадки, территории 
предприятия (менее ПДК/ПДУ 
для р.з.) 
Минимальное физическое воздействие 
на атмосферный воздух (в пределах 
нормы на границе санитарно-защитной 
зоны) 
Физическое воздействие на 
атмосферный воздух превышает 
нормативы на границе санитарно-
защитной зоны 
Физическое воздействие на 
атмосферный воздух 
превышает нормативы на 









воздействия на водные объекты 
Незначительное загрязнение 
производственных, ливневых сточных 
вод (в пределах допустимого сброса), 
устраняемое на очистных или иных 
инженерных сооружениях завода 
 
Загрязнение производственных, 
ливневых сточных вод  (кратность 
превышения нормативов водоотведения 
по качеству сточных вод до 5 раз) 
(ХПК, БПК, железо, рН и т.д.) 
Загрязнение сточных, ливневых 
вод  (кратность превышения 
нормативов водоотведения по 
качеству сточных вод от 6 раз и 
выше), сброс неразрешенных 
веществ, отсутствие 


















воздействия на водные объекты 
Незначительное загрязнение сточных 
вод (в пределах допустимого сброса), 
устраняемое на очистных сооружениях 
завода 
 
Загрязнение сточных вод  (кратность 
превышения нормативов водоотведения 
по качеству сточных вод до 10 раз) 
(ХПК, БПК, фосфаты и т.д.) 
Загрязнение сточных вод  
(кратность превышения 
нормативов водоотведения по 
качеству сточных вод от 10 раз 
и выше) 
Шкала оценки 1 2 3 4 







Загрязнение почвы отсутствует. 




используемых как оборотная 
тара. Достижение целевых 
показателей. 
Небольшой риск для почвы. 
Образование отходов, подлежащих  
захоронению (4-5 класса опасности); 
Образование отходов 1-3 класса 
опасности, передаваемых на 
обезвреживание и использование. 
Достижение целевых показателей. 





Средний риск для почвы. 
Образование отходов, подлежащих 
размещению / захоронению (1-3 класса 
опасности) в пределах установленных 





Высокий риск для почвы. 
Образование отходов, которые 
превышают установленные 
лимиты, а так же: 
- опасны для захоронения; 













Потребление воды в  пределах 
установленных лимитов, в пределах 
целевых показателей. 
Потребление воды в  пределах 
установленных лимитов, но превышает 
целевые показатели. 
Сверхлимитное 
водопотребление с нарушением 
установленных требований 
ИСТОЩЕНИЕ 













Потребление воды в  пределах 
установленных лимитов, в пределах 
целевых показателей. 
Сверхлимитное потребление, 
превышение целевых показателей 
Компании 
Сверхлимитное 
водопотребление с нарушением 
установленных требований 
Шкала оценки 1 2 3 4 






Снятие плодородного слоя 
почвы не производится; 
Нет риска загрязнения почвы; 
Категория загрязнения почв: 
чистая/ допустимая 
Токсикологическое состояние 
почвы: мало опасные  
 
Снятие плодородного слоя почвы 
производится с последующей 
рекультивацией данного участка, а 
также прилегающих земель полностью 
или частично утратившие 
продуктивность;  
Загрязнение почвы минимальное, без 
причинения ущерба (ликвидация 
которого происходит в короткие сроки, 
собственными силами); 
Категория загрязнения почв: умеренно 
опасная 
Токсикологическое состояние почвы: 
умеренно опасные 
Плодородный слой почвы снимается и 
используется для улучшения 
малопродуктивных земель; 
Загрязнение почвы и подземных вод 
(ликвидация последствия с помощью 
специализированной организации); 
Категория загрязнения почв: опасная 
Токсикологическое состояние почвы: 
высоко опасные 
Снятие плодородного слоя 
почвы производится с 
нарушением установленных 
требований без его 
последующего восстановление 
Категория загрязнения почв: 
чрезвычайно опасная 
Токсикологическое состояние 







источников энергии в пределах 
установленных лимитов, достижение 
целевых показателей 
Потребление невозобновляемых 
энергоресурсов не превышает 
установленных лимитов, но выходит за 






Приложение 2. Сертификаты соответствия ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
международным стандартам в областях систем менеджмента.- 
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